
































































Headline UUM diperintah naikkan pangkat pensyarah
MediaTitle Kosmo
Date 06 Dec 2012 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Negara Color Full Color
Page No 2 ArticleSize 135 cm²
AdValue RM 1,174 PR Value RM 3,521
